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La empresa R & S Trading Group SAC es una compañía importadora de perfiles de aluminio y 
cuenta con una fuerte necesidad de implementar e implantar un sistema de gestión de costos de 
adquisición de mercadería con la finalidad de poder armar su lista de precios protegiendo la 
rentabilidad del negocio. 
El propósito del presente proyecto es analizar y estudiar la situación actual de la empresa para resolver la 
problemática de la gestión de costos que se elabora de forma manual. 
La metodología a utilizar es ágil y práctica, basándonos en los lineamientos para la gestión de proyectos 
de la guía del PMBOK y el modelamiento de sistemas con la herramienta RUP. 
Los resultados obtenidos fueron la automatización de los procesos logísticos para que a través de un 










The company R & S Trading Group SAC is an importing company of aluminum profiles 
and has a strong need to implement and implement a merchandise acquisition cost 
management system in order to be able to build its price list while protecting the 
profitability of the deal. 
The purpose of this project is to analyze and study the current situation of the 
company to solve the problem of cost management that is elaborated manually. 
The methodology to be used is agile and practical, based on the project management 
guidelines of the PMBOK guide and the modeling of systems with the RUP tool. 
The results obtained were the automation of logistics processes so that through a 













Desde la declaración de la independencia de Perú ya se va cumplir el bicentenario de la 
construcción. Sin embargo desde el 9 de mayo de 1958 fue creada la cámara peruana 
de la construcción (CAPECO) que tiene como misión velar por una construcción 
responsable dentro del territorio peruano. 
Mas adelante el economista Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca se convirtió en 
Ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento en la presidencia del Economista 
Alejandro Celestino Toledo Manrique entre los años del 2002 y 2005. En este periodo 
Carlos Bruce impulso el sector hasta convertirlo en el Boom de la construcción y por esta 
razón lo apodaron TECHITO. 
Desde ese entonces el sector construcción viene creciendo mas del 10% por año desde 
el 2006, salvo el año 2009 causada por la crisis financiera internacional, luego de esta 
situación el sector se recuperó rápidamente y continuó con su crecimiento sostenido 
hasta que llegó una nueva crisis del 2020 con la declaración de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) que el mundo tenía una nueva amenaza con la pandemia del COVID-
19 y una vez mas el sector quedó afectado pero poco a poco se está recuperando, 
esperando que el gobierno del Presidente Martín Vizcarra libere todas de las etapas de 
la re-activación económica con los protocolos de seguridad necesarios. 
Este apogeo motivo e inspiraron a los integrantes de R&S Trading Group SAC crear la 
empresa en el año 2017, aunque el sector está un poco golpeado por la Pandemia del 
covid-19 ya se está recuperando paulatinamente. 
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Como alternativa de solución se ha utilizado las metodologías de PMBok y RUP para 
crear una aplicación de gestión de costos que aporta y ayuda a que el trabajo de costeo 
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1.1 Definición del problema 
 
Tomando como referencia el área de logística y el proceso de importaciones, se 
define como un problema fundamental la elaboración de costos de adquisición de 
mercaderías. 
1.1.1 Descripción del problema 
 
La elaboración del cuadro de costos de importación de mercadería, es 
sumamente sensible y crucial dentro del flujo de información entre las 
áreas relacionadas. En el caso de R&S Trading Group SAC. Dichos costos 
se elaboran de manera manual por un asistente logístico. 
 
La gerencia general se empieza a ver comprometida y preocupada cuando 
se presentaron problemas que transgredían las funciones entre áreas, tal 
es así, que solo por mencionar el área de ventas no puede negociar los 
márgenes de descuento con sus clientes debido a que el costo de 
adquisición esta demasiado alto, entonces los vendedores no tienen la 
posibilidad de competir con otros proveedores del mercado que presentan 




También se presenta una situación totalmente inversa que tiene un efecto 
complicado y perjudicial en la rentabilización de la empresa. Sucede que la 
fuerza de ventas, ciertos artículos si los puede vender muy por debajo de 
los precios del mercado y los clientes los consumen en gran volumen y con 
mayor frecuencia, investigando este fenómeno se descubre que el 
problema radica en el costeo de la mercadería que es mucho menor al 
costo de adquisición. 
 
En el proceso de digitación es decir la carga de los costos en el archivo de 
Excel muchas veces se digitan o colocan con el costo cruzado, por 
ejemplo: el artículo “X” sobre otro artículo “Y”. y el problema en este caso 
es que uno o varios códigos de diferentes características, diseño o espesor 
se les digita por error el costo de uno a otro y viceversa. Este caso genera 
una gran incertidumbre entre los vendedores y sus clientes, muchas veces 
por la desconfianza verifican en exceso la mercadería con su respectiva 
guía. 
 
En otros casos y luego del ingreso de un nuevo contenedor al almacén 
digita artículos que no pertenecen o no han llegado en dicho contenedor, 
este problema ocasiona que se costee un artículo que figura para la venta, 
pero al momento de despachar no esta físicamente en el almacén, esto 
enfada al cliente porque hace su pedido para completar una obra urgente y 




La traducción de artículos inconsistente es la más crítica ya que se 
traducen productos de matrices específicas, por las de otro de tipo de 
arquitectura y esto si es que es un gran problema porque se genera un 
stock demasiado inconsistente y sobre todo en las cantidades por artículo, 
es decir, se presenta un artículo “X” con cantidad de 800 unidades y otro 
artículo con cantidad de 100 unidades, cuando realmente dichas 
cantidades están invertidas. 
 
Con respecto al crecimiento están aumentando los problemas ya que al 
inicio se importaba un contenedor cada tres meses, pero al cabo de un 
tiempo se aceleró la demanda y se comenzó a importar tres contenedores 
por mes. Se tuvo que añadir una asistente mas, para poder armar el cuadro 
de costos y así poder obtener los precios de ventas. Pero al tener 
diferentes tipos de problema para costear artículos a mayor costo, otros a 
menor costo, estas inconsistencias impactaban directamente y de manera 
negativa al cuadro de costos promedio. Esta situación llega a alterar los 
resultados contables ya que en algunos casos el costo de venta se 
presenta más bajo que el costo real entonces la determinación del 
impuesto a la renta es en exceso a favor de la SUNAT y en perjuicio de la 
empresa, mientas que en el caso del costo mas alto el contador declara a 
la sunat mayor costo de ventas lo cual ocasionaba que se declare en 


























































































Precios debajo del precio mercado 
Costos Altos 
 



















Artículos no recibidos 
 






Artículos suplantados en almacén 
 
 












1.2  Objetivo general 
 
El objetivo general es automatizar e implementar un sistema de gestión de costos 
que permita al área de logística de R&S Trading Group S.A.C. gestionar las 
operaciones de nacionalización de existencias con procesos mas eficientes y con 
información confiable. 
1.3  Objetivos específicos 
 
 Permitir el procesamiento de información a partir del  archivo guía del 
exportador y verifique todos los precios de adquisición con la finalidad de 
mitigar todas las inconsistencias que puedan incurrir en el ingreso de un 
precio de costo muy bajo o muy alto, adicionalmente este proceso eliminará la 
posibilidad que el operador ingrese artículos que no pertenecen al contenedor 




 Permitir configurar la traducción de artículos por proveedor, esta opción 
permitirá administrar una tabla que contenga información de la traducción de 
artículos por proveedor, con esta herramienta el operador logístico no 
obtendrá errores de traducción de artículos y adicionalmente eliminará por 
completo la posibilidad de que se presenten costos cruzados. 
 
 Crear un proceso con la capacidad de mantener actualizado el costo 
promedio cada vez que se realice una venta o una nota de crédito por 
devolución de mercadería, también calcule el nuevo costo promedio cada vez 
que ingrese un nuevo contenedor. 
1.4  Alcance 
 
Se desarrollarán los módulos de migración de los archivos digitales de guías de 
remisión de exportador, opción de traducción de artículos por proveedor y pantalla 
para proceso de costos promedio. 
1.5  Limitaciones 
 
El módulo será exclusivamente una aplicación desktop y no correrá en página WEB, 
no correrá en Smartphone. 
 




El procesamiento y la configuración del sistema de gestión de costos permitirá a la 
gerencia general de la empresa R & S Trading Group S.A.C. obtener información 
correcta y confiable de los costos de importación, lo cual permitirá que la gerencia de 
ventas pueda vender con una rentabilidad saludable para el negocio, adicionalmente 
los procesos del costo promedio aliviará de manera sustancial los estados 
financieros del área contable. 
1.7  El estado del arte 
 
Actualmente la gestión del costeo de mercadería se hace manualmente en una hoja 
de calculo. Esto trae consigo diferentes problemas al momento de obtener 
información de costos inconsistentes creando alta incertidumbre en las áreas 
involucradas, logística, comercial, contabilidad, almacenes e inventarios. Por lo tanto 
en esta parte se ha realizado la investigación vía web de algunas empresas de 
software que al menos cuentan con un módulo de gestión de costos. No obstante se 
ha podido observar que los software del mercado por lo general trabajan costeo por 
lote de producción o por pedido. A continuación se mostrará una lista de sistemas 




1.7.1 Tesis : ANÁLISIS DE COSTOS Y PROPUESTA DE SISTEMA DE COSTEO ABC. 
 
Autora: ROBLES CHÁVEZ, PAOLA VANESSA 
Universidad: Cesar Vallejo (UCV) 
El trabajo fue analizar los costos y proponer un Sistema de Costeo ABC para la 
empresa de panadería y pastelería Ottone SAC. El objetivo era generar la 
estructura de los costos, para elaborar y proponer un Sistema de Costos Basados 
en Actividades (ABC).  
 
1.7.2 Tesis : Sistema Informático para gestión de costos 
 
Autora: ROBLES CHÁVEZ, PAOLA VANESSA 
Universidad: Cesar Vallejo (UCV) 
Este trabajo tiene por finalidad optimizar los procesos de la empresa Hubelli, la cual es de una 
familia con más de 15 años en Lima. Esa empresa confecciona y vende pantalones jean’s. 
entonces consideran automatizar sus procesos de costos en la gestión financiera de la empresa 









1.7.3 Software ERP - SAP CO  
 
Es un sistema internacional considerado un E.R.P. para dar soluciones 
administrativas, comerciales y financieras a las empresas. Y uno de sus módulos 
















Es un software de origen peruano especializado en empresas comerciales contando con módulos 
de recursos humanos, bancos, contabilidad, finanzas y también con un sistema de gestión de 















2.1 Fundamento teórico 
2.1.1 Gestión de costos de aluminio 
 
La gestión de costos de aluminio es uno de los procesos más importantes dentro de la empresa ya que 
con su eficiencia se podrá tener mayor ventaja comercial a nivel de precios. Por otro lado la gestión de 
costos permite tomar decisiones respecto a los márgenes de utilidad además permite visualizar que tan 
competitivos somos respecto a los demás actores del mercado. 
El proceso de costos se caracteriza por los siguientes aspectos: 
Planificación del pedido: Este el punto de partida para la gestión de costos. Se inicia con la planificación 
del área de comercial y para este proceso se toman diferentes variables para determinar la demanda del 
mercado, se utilizan por ejemplo: El mayor consumo por producto, Incidencia de compras por cliente, 
Expectativa de expansión por vendedor, estacionalidad de adquisiciones, tipo de producto por segmento 
de negocio y una de las herramientas que se aplica para determinar un pronóstico de ventas es el 
PROMEDIO MOVIL SIMPLE conjugando 2, 3 y 4 periodos y decidiendo sobre el menor de los resultados. 
Por otro lado, luego de analizar todas las variables el gerente comercial genera un pedido base dirigido al 
área de logística. 
Colocación del pedido: Una vez que el área de logística recibe el pedido por parte del área de ventas es 
donde empieza todo el camino de negociación de precios con los diferentes proveedores para los 
diferentes conceptos que implica la importación de la mercadería, lo primero es adecuar el pedido a que 
cumpla con el peso y volumen exactos para cubrir un contenedor de 40 HiGH CUBE, luego se verifica con 
finanzas los presupuestos y saldos en cuenta para asumir el pago de toda la importación. Seguido a este 
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paso se coordina los precios internaciones por proveedor, luego se verifica el costo de los fletes, luego 
para la nacionalización se define el tipo de recojo el cual puede ser de recojo inmediato o con almacenaje, 
se gestiona los gastos de transporte, seguros, cuadrillas, resguardo, costos de agencia de aduanas por 
trámites. 
Ingreso a existencias: Luego de 60 o 90 días la mercadería llega al puerto y de allí directo a los almacenes 
de la empresa donde se verifica los sobrantes y faltantes por importación. Una vez que todo está correcto 
y verificado se informa y entrega al área de logística la hoja de trabajo del inventario del contenedor 
ingresante. 
Costeo de la mercadería: Luego que la hoja de trabajo llega al almacén se procede a clasificar y verificar el 
informe del almacén versus el packing list de la mercadería en caso todo este correcto se procede a iniciar 
el proceso de costeo de la mercadería con la finalidad de obtener los nuevos precios de adquisición por 
producto. 
2.1.2 Modelo de Rational Rose - IBM Knowledge Center 
 
Esta herramienta permite modelar las necesidades de automatización de procesos utilizando diagramas 
de casos de uso de usuario, casos de uso de sistemas, modelamiento de bases de datos, modelamiento de 
artefactos, modelamiento de entidades. 
Permite también migrar las bases de datos de cualquier motor de base de datos aceptando ingeniería 
reversa también. 









2.1.3 Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 
 
Este es una guía muy importante para la gestión de proyectos basada en 5 fases de procesos, el inicio, el 
planeamiento, la ejecución, el control y el cierre. Junto 10 gerencias de gestión: La gerencia del tiempo, la 
gerencia del costo, la gerencia del alcance, la gerencia de comunicaciones, la gerencia procura, la gerencia 
de riesgo, la gerencia de calidad, la gerencia de los interesados, la gerencia de recursos humanos y la 
gerencia de integración. 









2.1.4 Visual Basic .NET (Microsoft) 
 
Este es un lenguaje de programación orientado a objetos, que permite desarrollar aplicaciones desktop 
utilizando formularios, botones, rejillas, textos, imágenes. Tiene también sentencias de iteraciones como 
son: If, For, while. 
Este leguaje tiene un entorno ide en el cual se pueden organizar todos los objetos como código fuente, 
librerías, ejecutables, setup’s 
Este herramienta viene vinculada con un frame work que cada cierto  tiempo se va actualizando sin 






2.1.5 SQL SERVER (Microsoft) 
 
Es una herramienta para gestionar bases de datos, procedimientos almacenados, funciones, usuarios, 
permisos, roles de usuario. En esta herramienta se puede diagramar las diferentes tablas, índices y 
campos de datos. 
Este herramienta también cuenta con un componente o lenguaje SQL para desarrollar programas que 
afecten directamente la base de datos y que son sumamente veloces ya que pueden correr directamente 













DESARROLLO DE LA SOLUCION 
3.1 MODELO DE NEGOCIO 
 
3.1.1   Visión del Negocio 
 
R&S trading Group SAC Tiene por finalidad de continuar con su desarrollo haciendo que el área de 
Logística posea un manejo más eficiente en sus adquisiciones para mantener los almacenes 
siempre abastecidos de mercadería lo cual permitiría a la empresa manejar el mercado con una 
excelente gestión y control de costos. 
3.1.2 Descripción de los participantes en el proyecto y Usuarios 
 
 




Este proyecto informático se encargará de llevar un adecuado control respecto a las adquisiciones 
y abastecimiento de los diferentes almacenes de la empresa. 
 
La empresa R&S Trading group SAC funciona de modo manual, y se ha diagnosticado una falta de 
orden y rapidez en los procesos principales de las adquisiciones de la empresa como en control de 
los ingresos al almacén ocasionando ingresos inconsistentes, artículos errados, cantidades 
incorrectas lo cual afecta directamente a contabilidad ya que al valorizar el parte de entrada se 
encuentran con este problema que obliga a manipular la Base de datos de forma manual para 
poder corregir la información 
 
El software contará con los módulos de adquisiciones, control de llegadas y almacenes 
Entregables: 
Entregables 1º  
 Adquisiciones 
Entregables 2º  
 Control de importaciones 
Entregables 3º  









 No hay restricciones para el proyecto ya que el desarrollo es In House y cuenta con un área de 
informática con profesionales de sistemas con remuneraciones fijas y que por todos los 
productos desarrollados cuenta con la plena confianza de los dueños. 
 
 
3.1.5 Requisitos del Sistema 
 
 Se determinó desarrollar un software en un entorno Windows Form el cual nos permitirá 
llevar el control en los puntos determinados anteriormente. Se tendrá automatizado el 
registro de los pedidos mediante la generación de los pedidos sugeridos. Por otro lado se 
automatizarán las importaciones a través de los packing list y Bill of lading, para finalmente 
desarrollar una opción que permita cargar las importaciones provenientes del área logística 
directamente a los respectivos almacenes. 
 













Reglamento Interno de Operaciones 
Antecedentes 
R&S Trading Group SAC, es una empresa privada que tiene como objeto principal  dedicarse a 
la comercialización de vidrios y aluminios que tiene como objetivo principal operar sobre el sector 
de la vivienda y construcción trabajando directamente con los vidrieros y empresas 
constructoras, todas estas operaciones se llevan a cabo en lima y provincias. 
El presente Reglamento Interno de Operaciones – (R.I.O), aprobado por el directorio pretende 
dotar de un instrumento de trabajo al Directorio y al Área de Disciplina. Su uso correcto de esta 
herramienta de Normas y disciplina  pretende que las personas responsables  de hacer cumplir 
las nuevas disposiciones de las misma, logren desarrollar un buen trabajo dirigido a todos los 
integrantes de la empresa para el bien personal e institucional. 
Reglamento  interno de Operaciones  
1. Base Legal 
1.1 Aunque la empresa no cuenta con un estatuto aprobado, por la propia necesidad de mejorar 
los procedimientos se han definido varias políticas y procedimientos especialmente en las 
áreas de ventas. 
1.2 Políticas internas de gestión de cuotas para ventas 
1.3 Políticas internas de gestión de cuotas para cobranzas 
1.4 Políticas internas de gestión de importaciones 
2.  Contenido 
El área de importaciones que es materia de esta tesis, se regirá por el presente reglamento 
interno de operaciones (R.I.O.), pudiendo este ser actualizado, modificado o incrementado por el 
Directorio en base al crecimiento de la empresa y las normas legales vigentes. 
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3.1.7   Modelo de Caso de Uso del Negocio 
 
 







































































Mejorar en un 100% la generación del pedido 
sugerido
(f rom Objetiv o_Negocio)
Controlar elaboración de pedidos
(f rom Objetiv o_Negocio)
Establecer adecuadamente espacio/producto
(f rom Objetiv o_Negocio)
















Mejorar en un 100% la generación del pedido 
sugerido
(f rom Objetiv o_Negocio)
Establecer adecuadamente espacio/producto
(f rom Objetiv o_Negocio)





Controlar elaboración de pedidos
(f rom Objetiv o_Negocio)
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(from Caso de Uso de Negocio)
Gestionar llegadas de mercadería




















3.2 MODELO DE REQUERIMIENTOS 
 
























































El sistema deberá de ser confiable, contando con 









Una consulta no deberá tomar más de 3 segundo en 




El sistema deberá contar con el servicio de internet no 




La Documentación proporcionada por el software 





El sistema deberá de ser accesible para la posibilidad 




El sistema deberá de ser accesible con el usuario que 























































































































Permitirá crear todas las órdenes de compra al exterior de todas aquellas proformas 



















































Permitirá registrar todas las facturas tanto de la importación como de la compra local para 






























Cargar PL y BL



































Para elaborar el seguimiento y control de llegadas de mercadería es pre-









































Permite extraer todos aquellos packing list que fueron registrados con número de 











El pre-requisito es que existan Packing list con contenedor y 


































3.3 MODELO DE ANALISIS Y DISEÑO 
3.3.1 Arquitectura del Análisis 

































































Permite la accesibilidad al sistema mediante el uso de clave por sesión. Cada 
usuario tendrá una clave única que le permite ingresar al sistema con los permisos 










Ingresar solo con la clave establecida, el sistema no permitirá el ingreso 













































Esta visualización en documentos físico de las consultas engloba a los listado de los 
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3.3.5.1 Gestión de proformas 




















3.3.7  Diccionario de Datos 
 
Tabla Descripción  
 
 
Almacena los datos principales de 
los proveedores locales y 
extranjeros (Grabar, Modificar, 
Eliminar, Reportes), para asignarle 




Almacena la información personal de  
todos los trabajadores que laboran 




Almacena todos los productos que 





Almacena la información de los 




Contiene en forma detallada los 




Almacena la información de las 














Contiene en forma detallada los 




Almacena la información de las 




Contiene en forma detallada de las 




Almacena la información de los 




Contiene en forma detallada de los 





Almacena la información de las 




Contiene en forma detallada de las 


































































































3.4 MODELO DE IMPLEMENTACIÓN 
3.4.1 Diagrama de componentes 
 
3.4.1.1  Diagrama de componentes Modelo 3 capas 
 
 Capa de Datos:  
 
Es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. Está formada por 
uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el almacenamiento de datos, 
reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de 
negocio. 
 
 Capa de Aplicación:  
 
Es donde residen los programas que se ejecutan, se reciben las peticiones del usuario y 
se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de Aplicación porque es aquí 
donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la 
capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa 
de datos, para solicitar al gestor de base de datos para almacenar o recuperar datos de 
él. También se consideran aquí los programas de aplicación. 
 
 Capa de Presentación:  
 
Es la que ve el usuario (también se la denomina "capa de usuario"), presenta el sistema al 
usuario, le comunica la información y captura la información del usuario en un mínimo de 
proceso. Esta capa se comunica únicamente con la capa de Aplicación. También es 
conocida como interfaz gráfica y debe tener la característica de ser "amigable" (entendible 





















Motor de Base de Datos 
 
 
Microsoft SQL Server Versión 2012 es una plataforma global y poderosa de base de datos 
rentada, ofrece almacenamiento seguro y confiable tanto para datos relacionales como 
estructurados, lo que le permite crear y administrar aplicaciones de datos disponibles y 










3.5 PLAN DE PRUEBAS 
 
Propósito 
Este documento describe el plan para probar las funcionalidades y características del 
sistema SOTECVIA. Este documento está basado sobre los siguientes objetivos: 
 Identificar que la información existente del proyecto y los componentes de 
software sean probados. 
 Identificar los recursos requeridos y estimar los esfuerzos de las pruebas. 
Alcances 
 Este plan de pruebas se aplica para la integración y las pruebas de sistema que serán 
conducidos en el lanzamiento de la versión 12.0 del sistema sotecvia. 
 Este plan de pruebas se aplica para algunos de los requerimientos definidos en este mismo 
documento. 
 
 Requerimientos de Pruebas 
Pruebas de integridad de datos y Base de Datos 
 
 Verificar el acceso a la Base de Datos logística. 
 Verificar la correcta inserción de datos. 
 Verificar la correcta actualización de datos. 
 Verificar la correcta obtención de datos. 
 
Pruebas del Sistema 
 
 Verificar la correcta funcionalidad de los Casos de Uso: 
 
- Gestionar Proforma 
- Gestionar O/C 
- Gestionar Factura 
- Gestionar Control de llegadas 
- Gestionar Carga al almacén 
Aparte de los mencionados se verificará el correcto funcionamiento de los procesos 
funcionales así como de los requerimientos funcionales y no funcionales. 
 
 Pruebas de la Interfaz de Usuario 
 
- Verificar la facilidad de navegación. 





 Pruebas de desempeño 




 Estrategia de pruebas 
Pruebas de integridad de datos y Base de Datos 
 
Objetivos de la prueba Asegurar la correcta funcionalidad del acceso y 
conexión a la base de datos. 
Técnicas • Inspeccionar cada tabla comprobando que los datos 
insertados y sus tipos sean los correctos. 
• Ejecutar una consulta desde la aplicación para 
comprobar el acceso a la BD. 
• Ejecutar el caso de uso Acceder al Sistema con datos 
validos e inválidos comprobando la validación y 
tiempo de espera de conexión a la BD. 
Criterios de finalización Todos los procedimientos de acceso han sido 
ejecutados y sin ningún resultado inesperado. 
Consideraciones La conexión se probara con el formulario Login. 
 
- Pruebas del sistema 
 
 
Objetivos de la prueba Asegurar y comprobar la correcta manipulación de 
datos por parte del usuario. 
Técnicas • Ejecutar cada caso de uso descritos anteriormente. 
• Las reglas de negocio son aplicadas para algunos de los 
procesos. 
Criterios de finalización Todos los casos de uso han sido comprobados. 
Observaciones y errores tomados en cuenta. 
Consideraciones Cada caso de uso se debe realizar con información 
verdadera. 
 





Objetivos de la prueba Asegurar la correcta navegación entre ventanas y 
ubicación de menús y botones. 
Técnicas  Seleccionar diferentes opciones con el fin de verificar 
la navegación e interacción del usuario con el sistema. 
 Asegurar que cada propiedad de los objetos presentes 
sea conforme a los estándares establecidos por el 
usuario (requerimientos). 
Criterios de finalización Cada opción y botón presentes en el menú y diversas 
ventanas han sido comprobadas. 
La navegación entre ventanas resulta sencilla y 
simple. 




 Pruebas de desempeño 
 
 
Objetivos de la prueba Comprobar y verificar el tiempo de respuesta del 
sistema al momento de la escritura y lectura de 
datos. 
Técnicas • Ejecutar los diferentes casos de uso que requieran 
manipulación de datos. 
• Los datos a manipular se deben presentar en una mayor 
escala. 
• Ejecutar procesos de generación de documentos de 
cualquier formulario que brinde este soporte. 
Criterios de finalización Se han completado las pruebas sin ningún error y 
dentro del rango de tiempo de respuesta esperados 









Rol Responsabilidades y Responsable 
Administrador de Pruebas 
Proporcionar una gestión adecuada previo y 
durante el desarrollo de las pruebas a realizar. 
 
 Responsable : Luis Alberto Solís Ruiz. 
Desarrollador de Pruebas 
Implementar los casos de prueba, generar el 
plan de pruebas. 
 
 Responsable : Luis Alberto Solís Ruiz. 
Administrado de BD 
Preparar y configurar la conexión de la base de 
datos con la que se realizaran las pruebas. 
 
 Responsable : Luis Alberto Solís Ruiz. 
Tester 
Ejecutar las pruebas y documentar resultados 
obtenidos. 
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 Prueba De Integridad y Base de Datos 
 
Prueba Nº 1<Acceso a la Base de Datos logística> 
 
 
Actividades: Acceder a la base de datos mediante el formulario de inicio de sesión. 
 
Resultados esperados: Acceder a la base de datos sin ningún inconveniente. 
 
Responsables por  “sotecvia”:   




Resultado Nº 1<Acceso a la Base de Datos Logística> 
 




Se inició sesión como administrador mediante el nombre de usuario predeterminado y 
con una contraseña valida. 
 
Resultado de la prueba: 
 









- Crear procedimiento de inserción a cualquier tabla al azar. 
- Insertar parámetros reales. 




- Inserción correcta y limpia (sin errores ni avisos). 
- Mensaje de respuesta satisfactoria. 
 
Responsables por  “sotecvia”:    
- Luis Alberto Solís Ruiz. 
 




La tabla escogida “Padre” ha sido revisada verificando sus tipos de datos para evitar 
cualquier problema. 




 Se ejecutó el procedimiento con los parámetros ingresados del nuevo registro de 
prueba en este caso de la tabla “Padre”. 
 
Resultado de la prueba: 
 
 Registro insertado satisfactoriamente. 
 Mensaje de éxito mostrado posterior a la inserción. 






4.1  Acceso al sistema 
 
Esta es la pantalla de ingreso al sistema en general, donde se podrá ingresar el usuario y 











En esta pantalla se puede visualizar los módulos en general del sistema donde se podrá 






4.3  Pantalla de artículos 
 
















4.4  Pantalla de importación comercial invoice y packing list 
 
Esta pantalla permite importar el archivo comercial invoice en formato excel para los datos 
principales como el exportador, puerto origen, número de contenedor y fecha de llegada. 
Adicionalmente permite cargar el detalle del packing list con las cantidades de artículos y 















4.5  importación comercial invoice y packing list 
 

















4.6  Composición del costo 
 
Esta pantalla permite verificar los costos de adquisición como el precio FOB, el flete, el 
















4.7  Rentabilidad de ventas 
 

















4.8  Kardex por artículo 
 
Esta pantalla permite verificar los movimientos de existencias como son ventas, compras, 















4.9  Costos, Precio de venta y rentabilidad por artículo 
 

















4.10 Inventarios valorizados 
 


















4.11 Stock multi-almacén 
 

















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1  CONCLUSIONES 
 
 El desarrollo de este proyecto fue un trabajo arduo, pero se cumple con la consigna 
inicial que era la de brindar a la empresa facilidades en sus procesos, así como también la 
de permitir hacerla la mejor en el rubro construcción. 
 
 La creación de este software fue netamente basada en la necesidades de la empresa por 
lo tanto los beneficiosa son directos para ella. 
 
 La implementación del software permite mantener un mejor manejo en sus actividades 
diarias lo que promueve el orden, la organización y el cumplimiento de las normas. 
 
5.2  RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda tener siempre presente que el acceso al sistema es personal, por ello  es 
que cada usuario tiene su propia clave para el acceso. No olvidar cada usuario debe 
respetar la cuenta del otro. 
 
 La realización de copias de seguridad periódicamente es lo más recomendable para 
mantener el buen funcionamiento del sistema. 
 
 Cabe resaltar que todo mantenimiento que se requiera hacer posteriormente al sistema 
de importaciones solo le compete al equipo desarrollador. 
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